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21 　特集　さっぽろ高校生演劇合同
ワークショップの 10年
第三一回
　
一九九九（平成一一）年二月四日～五日
札幌市教育文化会館
	
参加一八校／五六名
アニータ・ローベルの『じゃがいもかあさん』
（土田峰人）
第三二回
　
二〇〇〇（平成一二年）二月八日～九日
札幌市教育文化会館
	
参加二〇校／六〇名
雨ふり小僧
（手塚治虫
 作／菅村
 敬次郎 ・ 合同公演演出部
 潤色）
第三三回
　
二〇〇一（平成一三）年二月八日～九日
札幌市教育文化会館
	
参加二三校／五三名
一つの生命～劉連仁の物語～（関原
 暉）
第三四回
　
二〇〇二（平成一四）年二月七日～八日
札幌市教育文化会館
	
参加二二校／六六名
モモと時間どろぼう
（ミヒャエル・エンデ
 作／小松
 幹生
 脚色）
　第三五回
　
二〇〇三（平成一五）年二月八日
ちえりあ
	
	
参加一七校
/
五六名
山姥（土田峰人）
西札幌高校生演劇合同ワークショップ
 （一年目）
ふたりのイーダ
（松谷みよ子
 作／宋英徳
 脚色）
　
二〇〇七（平成一九）年五月二六日（土）　北翔大学北方圏学術情報センターポルト
かつて南空知合同でも好評だった演目の復活です。ポルトホールの空間を自在に使い、 生徒と顧問ががっぷり組んだ演出もさえました。
参加生徒
札幌西
　　
茅原
 一岳（椅子）
札幌手稲
　
成川
 大気
札幌稲雲
　
星川
 渓・濱田
 輝樹（車掌） ・小山
 夏実（お婆ちゃん） ・
 
北田
 夕貴 岩崎
 健太・坪川
 由佳・山本
 英里奈（りつ子の母） ・
高畑
 若奈・平木
 真亜子・松田
 彩香・永
井
 絵理（ウスバベ
ニヒカゲ）
国際情報
　
久万
 喬平・池田
 佳奈美（直樹） ・藤沢
 樹
山の手
　　
林
 大地・渡邊
 大介（りつ子の父） ・植田
 遼介・川村
 晴奈・
廣瀬
 慎一・前田
 桂奈（ゆう子） 植
 伊織・羽場
 孝典・
平舘
 銀河・津田
 奈都紀（りつ子） 叶
 明子・太田
 佳奈（お
母さん） ・内田
 萌子・武沢
 なぎさ
札幌日大
　
枝廣
 菜穂
参加顧問・スタッフ・講師・協力
鈴木静悟 （照明家） 、 村松幹男、 森
 一生、 大林のり子、 田光子、 森井綾 （北
翔大学） 、藤原得代（クニ美容室）中島憲・村山里美・今泉紗緒里・若林麻衣子・増川貴弘（＠
enGeki.net）
・木川田敏晴（札幌西） ・中禰勇介・大
峠要（札幌山の手）
　
藤本和巌・谷川敬一（札幌国際情報） ・堀内明
彦（札幌手稲）
西札幌高校生演劇合同ワークショップ
 （二年目）
銀河鉄道の夜
 （宮澤賢治
 作
/
本山節彌
 脚色）
　
二〇〇八（平成二〇）年
 六月一四日（土）
 
　
北翔大学北方圏学術情報センターポルト
高校演劇界ではポピュラーなレパートリーに真正面から挑戦しました。少しずつ、目指すものが見えてきました。
参加生徒
札幌西
　　
上西
 佑樹（青年） ・松本
 竜輝（ザネリ）
札幌稲雲
　
岩崎
 健太・山本
 英里奈・塚田
 秀基（大学士） ・平木
 真亜子・
永井
 絵理（カンパネルラ） ・松田
 彩香
国際情報
　
高橋
 緑（灯台守） ・澤出
 茉李佳（女の子） ・藤沢
 樹（声） ・
渡辺
 大輔 赤ひげ 久万
 喬平（信号守） ・深見
 咲知・
 
春木
 野花・荒谷
 のぞみ（ジョバンニ） ・皆月
 明人（博士） ・
池田
 匠汰
山の手
　　
平舘
 銀河（車掌） ・ 田
 佳奈・野口
 一吉（父） ・
 
中居
 茉莉（先生） ・小松
 友太・岸
 黎音・高田
 梢・渡邊
 貴大・
 
阿部
 里歩（男の子 ・砺波
 祥・ナッターヤーソムシアオ・
牧野
 拓也・北村
 淳・佐々木
 大輔・服部
 恭大
参加顧問・スタッフ・講師・協力
鈴木静悟（照明家） 、橋田志乃舞（劇団一揆） 、村松幹男、森
 一生・
大林のり子、田光子（北翔大学） 、有田桐（即興組合） 、
　
さっぽろ高校生演劇合同ワークショップ
　
全記録
22特集　さっぽろ高校生演劇合同
ワークショップの 10年
中島憲、村山里美、藤谷浩平・今泉紗緒里、中野智秋（@enGeki.net）
、木川田敏晴（札幌西） 、
中禰
 勇介（札幌山の手） 、藤本和巌、谷川敬一（札幌国際情報）
高校演劇部と合同
OBOG
のみなさん
西札幌高校生演劇合同ワークショップ
 （三年目）
虹
 （池田幸生）
　
二〇〇九（平成二一）年
 五月二三日（土）
 
　
北翔大学北方圏学術情報センターポルト
演出を「A
月組」木川田敏晴（札幌西高顧問）舞台
は
1993
年、 「B
夢組」藤本和巌（札幌国際情報
高顧問）舞台は
1985
年に分け、連続で上演いた
しました。
参加生徒
札幌西
　　
山口
 真由子（A
中村） ・長沼
 希久代（A
オユキ） ・
	
上西
 佑樹（B
顕） ・松本
 竜輝（B
章） ・横川
 辰太朗・
	
藤沢
 春萌（A
童） ・坂下
 美穂・渡邊
 千晴
国際情報
　
池田
 匠汰（A
幸太 牧
 香緒里（B
オユキ） ・高橋
 縁・
	
深見
 咲知・春木
 野花・藤谷
 美優（B
かおり） ・
	
藤澤
 昴太 （B
童） ・横山
 一平 （A
童） ・平山
 綾華 （A
かおり） ・
加嶋
 慎也（A
光昭） ・和泉
 肇弥・平井
 奈菜子・
	
安達
 勇介（B
幸太） ・千葉
 周・女池
 祥子
札幌稲雲
　
森
 進ノ介（B
わっぺ 木村
 洋介（A
童） ・
	
松田
 彩香（A
砂井） ・永井
 絵理・西尾
 実紗（B
中村） ・
	
荘司
 顕久（A
わっぺ 朝妻
 宏和・篠田
 沙羅（A
砂井母）
琴似工定
　
土肥
 幸太・菅原
 有二（B
光昭） ・安藤
 大志・三木
 優也・
大橋
 敬也
札幌日大
　
星
 美由紀・関根
 佑奈・川上
 まどか（B
砂井） ・
	
長谷川
 美咲（B
加島） ・舘
 和樹・渡邉
 ひかる（A
加島） ・
丹波
 博子
山の手
　　
高田
 梢（B
松下） ・阿部
 里歩・渡邊
 貴大・砺波
 祥・野口
 一吉・
中居
 茉莉・岸
 黎音（B
童） ・牧野
 拓也・北村
 淳（B
童） ・
佐々木
 大輔・沼澤
 亜里沙・小川
 麻美子・熊谷
 里音・
	
中島
 治貴（A
顕） ・島田
 佳奈（A
松下） ・熊田
 有高・
	
中井
 凛太郎・大森
 千聖・柄澤
 光太
札幌西陵
　
倉
 健太
参加顧問・スタッフ・講師・協力
鈴木静悟（照明家） 、橋田志乃舞（劇団一揆） 、村松幹男、森
 一生、
大林のり子、田光子（北翔大学） 、成田真澄（照明家） 、有田桐（即興組合）
中島憲、村山里美、藤谷浩平、今泉紗緒里、中野智秋（@enGeki.
net）
、鷲頭環（フリー） 、木川田敏晴（札幌西）
　
中禰勇介（札幌山の手） 、藤本和巌、谷川敬一（札幌国際情報） 、小林輝雄（札幌日大） 、堀内明彦（札幌手稲） 、中村寛子（札幌琴似工業定時） 、小川恵子（札幌旭丘） 、戸塚
 直人（札幌厚別）
高校演劇部と合同
OBOG
のみなさん
札幌高校生演劇合同ワークショップ
 （四年目）
ユタと不思議な仲間たち
 （三浦哲郎
 作／中島憲
 脚色）
　
二〇一〇（平成二二）年六月二〇日（日）
 
　
北翔大学北方圏学術情報センターポルト
かつて南空知合同でも好評だった演目の復活です。ポルトホールの空間を自在に使い、 生徒と顧問ががっぷり組んだ演出もさえました。
参加生徒
札幌西
　　
田縁
 正明（大作） ・高木
 杏子（ジンジョ） ・関根
 菜桜・
	
坂下
 美穂（クルミ先生） ・藤澤
 春萌（ジュモンジ） ・
	
渡邊
 千晴（トガサ） ・横川
 辰太郎（寅吉）
札幌西陵
　
倉
  健太・奈良
 みつき・藤原
 菜南子
札幌稲雲
　
荘司
 晃久（ゴンゾ） ・篠田
 沙羅（ジャノメエ ・村島
 優香・
杉谷
 真由・後藤
 真帆
国際情報
　
加嶋
 慎也・横山
 一平（ペドロ） ・北畑
 育磨（マモル先生） ・
平井
 奈菜子 女池
 祥子・安達
 勇介（ユタ） ・加藤
 昂
山の手
　　
沼澤
 亜理沙・北村
 淳・佐々木
 大輔（校長） ・牧野
 拓也・
岸
 黎音・覚明
 祥宏・開坂
 拓人・長尾
 佳奈・
	
小川
 麻美子（ダンジャ） ・中島
 治貴・熊谷
 里音（母さん） ・
島田
 佳奈・中井凛
 太郎・柄澤
 光太・大森
 千聖・
	
田森
 麗子・加藤
 大地・鈴木
 貴志（モンゼ） ・白戸
 彩華・
飛鳥
 良太・浅井
 祐輝・馬場
 寛子
札幌日大
　
長谷川
 美咲・側瀬
 若菜・望月
 祐里
琴似工定
　
菅原
 有二（ヒノデロ） ・佐々木
 裕明・中田
 小波
参加顧問・スタッフ・講師・協力
鈴木静悟（照明家） 、
　
橋田志乃舞（劇団一揆） 、村松幹男、森一生、
大林のり子、田
 光子（北翔大学） 、成田真澄（照明家） 、
中島憲、村山里美、藤谷浩平、今泉紗緒里、中野智秋（劇団どっと） 、木川田敏晴（札幌西） 、中禰勇介（札幌山の手） 、藤本
 和巌、谷川敬一（札幌国際情報） 、小林輝雄（札幌日大） 、
堀内明彦（札幌手稲） 、中村
 寛子、小杉
 光史（札幌琴似工業定時）
高校演劇部と合同
OBOG
のみなさん
23 　特集　さっぽろ高校生演劇合同
ワークショップの 10年
さっぽろ高校生演劇合同ワークショップ
2011
 （五年目）
都会の森の物語
 （本山節彌
 作）
　
二〇一一（平成二三）年
 五月二九日（日）
　
北翔大学北方圏学術情報センターポルト
またもや、北海道のかつての名作に手を掛けました。歌（生演奏）と踊りに彩られたにぎやかでリリシズム溢れる芝居。今回から集団が巨大化しました。
参加生徒
札幌西
　　
堀内
 彩花
札幌南
　
織田
 明穂・蝦名
 海佳・川崎
 瞳・渡邊
 智也・
	
堀内
 紫緒里 菊池
 雄大・平塚
 毬萌・森次
 信太朗・
板垣
 宏直・藤浪
 知世・中村
 祐輝
札幌西陵
　
藤原
 華菜子 奈良
 みつき・酒谷
 麻里・原田
 あすか・
若林
 朋恵・高橋
 郁也
札幌稲雲
　
荘司晃久・篠田沙羅・村島優香・杉谷真由・後藤真帆・附田初音・成田佳穂・戸上遥・三好洋志
国際情報
　
北畑
 育磨・平井
 奈菜子・女池
 祥子・阿部
 沙季・
	
青野
 睦美・神谷
 優衣・加藤
 昂・本郷
 くるみ・
	
中川
 汐希・菅
 真佑紀・伊藤
 愛
山の手
　　
小川
 麻美子 中島
 治貴（少年） ・大森
 千聖・島田
 佳奈・
柄澤
 光太・中井
 凛太郎・熊谷
 里音・鈴木
 貴志・
	
馬場
 寛子・飛鳥
 良太・加藤
 大地・浅井
 祐輝・黒木
 澪・
尾形
 悠・辻口
 璃子・小栗
 太良・下川
 祐希・三好
 亮・
佐々木
 貴弘
札幌日大
　
関根
 佑奈・川上
 まどか・側瀬
 若菜・吉居
 薫乃・
	
本多
 優衣・紺野
 千裕
琴似工定
　
佐々木
 裕明
参加顧問・スタッフ・講師・協力
鈴木静悟 （照明家） 、 橋田志乃舞 （劇団一揆） 、 村松幹男、 田光子、森一生（北翔大学） 、齋藤ちず（コンカリーニョ） 、木野彩子（ダンサー） 、高橋来（道文化財団） 、横山勝俊（TPS）
、  岩
澤孝子（北海道教育大学岩見沢） 、辻淳一（劇団四季中島憲、村山里美、藤谷浩平 今泉紗緒里、上田麻奈、中野
 
智秋、北山智理、高畑茜、仙頭沙也加、桑名勇輝、竹原晶代（劇団どっと） 、 木川田敏晴（札幌西） 、 中禰勇介、 矢萩一朗（札
幌山の手） 、藤本和巌、谷川敬一（札幌国際情報） 、小川恵子（札幌新川） 、小林輝雄（札幌日大） 、堀内明彦（札幌手稲） 、中村寛子（札幌琴似工業定時） 、二瓶耕一（札幌北陵高校演劇部と合同
OBOG
のみなさん
木村
 聖子・もーさん
さっぽろ高校生演劇合同ワークショップ
2012
 （六年目）
雨降り小僧
 （手塚
 治虫
 作・菅村
 敬次郎
 脚色）
　
二〇一二年（平成二四）
 五．二六（土）～二七（日）
　
北翔大学北方圏学術情報センターポルト
手塚治虫／菅村敬次郎の名作が復活。少年モー太と、約束を守り彼を待ち続ける雨降り小僧の叙情。今回の生徒参加が
120
名近くになりました。
参加生徒
札幌西
　　
江野
 史香・山本
 康太・中村
 諒
札幌南
　
織田
 明穂・齋藤
 優斗・蝦
 海佳・川崎
 瞳・中村
 祐貴・
	
板垣
 宏直・渡邊
 智也・菊池
 雄大・福原
 野乃 高橋
 瑠奈
札幌西陵
　
奈良
 みつき（小僧） ・若林
 朋恵・高橋
 郁也・二階堂
 拓海・
白井
 小百合・山田
 鈴花・三浦文媛・山木
 一希
札幌稲雲
　
杉谷
 真由・佐藤
 麗華・附田
 初音・成田
 佳穂・對馬
 容成・
戸上
 遥・三好
 洋志・才野
 静代・真鍋
 詳佳・佐藤
 創平・
	
秋畑
 杏由美・斎藤
 みのり
国際情報
　
青野
 睦美・神谷
 優衣・加藤
 昂・谷口
 亜衣里・中川
 汐希・
菅
 真佑紀・石山
 真結・熊沢
 朝香 畦地
 琴美・木村
 朱里・
萩原
 雪乃
札幌藻岩
　
太田
 千恵子・久保
 桃香・佐藤
 俊之介・高辻
 璃奈・
	
竹中
 桃子・橘
 花枝・古市
 圭佑・山口
 紗季・大宮菜摘
札幌北斗
　
伊藤
 翔馬・向井
 麻利佳・池田
 拓斗・瀬戸
 茉由子・
	
関川
 真悟・坂本
 悠衣・佐藤
 莉沙・金子
 舞香・沖
 愛瑠・
	
林
 景織子・佐竹
 夏來・徳橋
 克哉・保科
 文香・藤谷
 知己・
佐野
 紫苑・高橋
 孝幸・小川
 拓哉・田中
 晴奈・寒河江
 武寛・
舘田
 舞琳・香川
 夏実・荒木
 梨沙・佐々木
 峻・森岡
 沙綺・
桐越
 萌華
山の手
　　
鈴木
 貴志・馬場
 寛子・飛鳥
 良太・加藤
 大地・浅井
 祐輝・
黒木
 澪・尾形
 悠・辻口
 璃子・小栗
 太良・下川
 祐希・
	
佐々
 貴弘・百島
 匡（モー太） ・朝妻
 圭介・野口
 佳祐・
島田
 佳季・木村
 彰吾・黒坂
 拓熙・高橋
 亜香里・保坂
 綾香・
佐藤
 和希・金正
 ともみ 美馬
 菜月・村上
 あかり・
	
木村
 美紅・上柿
 香奈
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札幌日大
　
本多
 優衣・八島
 優月・紺野
 千裕・阿部
 周平・岡本
 侑生・
戸田
 悠斗・大場
 愛永・郷
 さやか・桑野
 むぎほ
	
松井
 柚莉子
札幌東商業
　
奥山
 翔太
参加顧問・スタッフ・講師・協力
鈴木静悟（照明家） 、橋田志乃舞（劇団一揆） 、村松幹男、森
 一生（北
翔大学） 、齋藤ちず（コンカリーニョ） 、前田司郎（五反田団）中島憲、藤谷浩平、今泉紗緒里、上田麻奈、中野智秋（劇団どっと） 、木川田敏晴（札幌西） 、 中禰勇介、 矢萩一朗（札幌山の手） 、 藤本和巌、吉田徹（札幌国際情報 小川恵子（札幌新川） 、 小林輝雄（札幌日大） 、堀内明彦 手稲） 、中村寛子（札幌琴似工業定時）高校演劇部と合同
OBOG
のみなさん
さっぽろ高校生演劇合同ワークショップ
2013
 （七年目）
冒険者たち
 （斉藤惇夫
 作
/
中島憲
 脚色）
　
二〇一三（平成二五）年六月一五日（土）～一六（日）
 
　
北翔大学北方圏学術情報センターポルト
イタチに立ち向かうネズミたちの群像劇。キャラクターの立ったネズミの活躍と、巨大なスニーカーが話題になりました。
参加生徒
札幌西
　　
山本
 康太
札幌南
　
中村
 祐貴（オオミズナギドリ） ・村上
 さつき・髙橋
 瑠奈・
福原
 野乃・小野寺
 健・岡本
 美柚
札幌西陵
　
二階堂
 拓海・瀧谷
 麻由奈
札幌稲雲
　
斎藤
 みのり・伊藤
 莉奈・佐藤
 麗華・附田
 初音・三好
 洋志
（ガクシャ） ・對馬
 容成（マンプク） ・成田
 佳穂・戸上
 遥・
佐藤
 創平（八郎） 中村
 彩乃・渡邉
 紗菜・真鍋
 詳佳（八郎） ・
沼澤
 里香
国際情報
　
小坂
 亜実・柳山
 百花・大江
 誠・畦地
 琴美・木村
 朱里・
	
萩原
 雪乃・石山
 真結・中川
 汐希（オオミズナギドリ） ・
	
類家
 永美莉
石狩翔陽
   天満
 淑雅・渡辺
 樹稀矢
山の手
　　
黒木
 澪（ノロイ） 下川
 祐希（ヨイショ） ・
	
小栗
 太良 忠太） 辻口
 璃子（詩人） ・佐々木
 貴弘・尾形
 悠・
木村
 彰吾 （七郎） ・百島
 匡 （ガンバ） ・髙橋
 亜香里・朝妻
 圭介・
島田
 佳季・野口
 佳佑・上柿
 香奈・木村
 美紅・金正
 ともみ・
保坂
 綾香・村上
 あかり 芳野
 繭衣・平中
 えみり 黒坂
 拓熙・
井上
 真佑・熊谷
 くるみ・仁木
 わかな・山科
 光輝・
	
岩本
 登央衣・井原
 恵美・篠原
 拓海（オイボレ） ・
	
ツォイクマン誠・佐々木
 瑠那・坪井
 梨那・貸場
 愛実
札幌北斗
　
小川
 拓哉・髙橋
 孝幸・池田
 拓斗（ボーボ） ・森岡
 沙騎・
横山
 明日佳 酒井
 理莉華・大谷
 衣智花・前田
 紗希・
	
松本
 英恵・筒井
 春奈・佐藤
 莉沙
札幌日大
　
本多優衣・郷さやか・紺野千裕（潮路）
北星女子
　
佐藤
 芙雪
札幌新陽
　
藤田
 隆志（イカサマ）
参加顧問・スタッフ・講師・協力
鈴木静悟（照明家） 、橋田志乃舞（劇団一揆） 、村松幹男、平井伸之、森一生（北翔大学）
　　
中島憲、藤谷浩平、今泉紗緒里、上田麻奈、中野智秋（NPO
法人
 
劇団どっと） 、木川田敏晴（札幌西） 、中禰勇介、矢萩
 一朗（札幌山
の手） 、藤本和巌、宮越卓秀 国際情報） 、須知英生（札幌北斗） 、小川恵子（札幌新川） 、澤野大吾、小林輝雄（札幌日大） 、
　
堀内明彦
（札幌手稲）高校演劇部と合同
OBOG
のみなさん
さっぽろ高校生演劇合同ワークショ プ
2014
 （八年目）
トミーが三歳になった日
 （ミース ・ バウハウス
 作
/
影山
 𠮷則
 脚色）
　
二〇一四（平成二六）年六月一四日（土 ～一五日（日
 
　
北翔大学北方圏学術情報センターポルト
父の書き遺した絵をモチーフに、アウシュビッツの悲劇を乗り越える親子の愛。歌と集団の動きに力を入れました。
参加生徒
札幌南
　　
福原
 野乃（エルナ） ・高橋
 瑠奈・村上
 さつき・小野寺
 健・
岡本
 美柚・伊藤
 理央・松重
 有紗
札幌西陵
　
周防
 聖海・浜本
 南実
札幌南陵
　
白井
 友梨香
札幌稲雲
　
斎藤みのり・伊藤
 莉奈・横江
 梨紗・真鍋
 詳佳・井尾
 喜昭・
松田惣裕郎・浅井
 萌・町田
 葵・山田詩織・吉田
 愛由・
	
竪山美佑・大瀬未桜
国際情報
　
萩原
 雪乃・木村
 朱里・畦地
 琴美・森脇
 湖子・成田
 果穂・
中山
 紗智子 大江
 誠・石渡
 樹希・天崎
 友理（ハンシ） ・
類家
 永美莉・相馬
 日奈・正城
 陽太郎・小坂
 亜実・中
 淳弘
（トミー）
石狩翔陽
　
天満
 淑雅・小田直矢・海藤
 七海・岡田
 麻奈美
札幌北斗
　
松本
 英恵・酒井
 莉理華・前田
 紗希・筒井
 春奈・石川
 匠・
神田
 彩乃・大江
 珠子・古川
 綾七
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山の手
　　
木村
 彰吾（ベジュリフ） ・百島
 匡・髙橋
 亜香里・朝妻
 圭介・
島田
 佳季・野口
 佳佑・上柿
 香奈・木村
 美紅・保坂
 綾香・
村上
 あかり 芳野
 繭衣・長峰
 一世・平中
 えみり・
	
黒坂
 拓熙（レオ） ・熊谷
 くるみ・仁木
 わかな・篠原
 拓海・
井原
 恵美・佐々木
 瑠那・坪井
 梨那・ツォイクマン誠・
	
貸場
 愛実・岩本
 登央衣・池田
 春弥・澤田
 一生・小熊
 亜由実・
野岡
 成美・塩田
 蒼唯・内田
 一輝・柳谷
 眞成恵・金子
 泰輝・
中道
 愛由・辻
 奈々・大村
 隆一郎・小場
 あさひ
北星女子
　
廣瀬
 詩映莉
参加顧問・スタッフ・講師・協力
鈴木静悟（照明家） 、橋田志乃舞（劇団一揆） 、村松幹男、平井伸之、森
 一生（北翔大学）
中島憲、藤谷浩平、今泉紗緒里、上田麻奈、福田広樹（NPO
法人
 
劇団どっと） 、 中禰勇介、 矢萩一朗 （札幌山の手 藤本和巌 （札幌手稲） 、須知英生、 伊藤佑太 （札幌北斗） 宮越
 卓秀、 城地英典 （札幌国際情報） 、
小川恵子（札幌新川） 、澤野大吾、小林
 輝雄（札幌日大） 、堀内明彦
（札幌平岡） 、中村郁子（札幌英藍） 、二瓶
 耕一（札幌北陵）
さっぽろ高校生演劇合同ワークショップ
2015
 （九年目）
山姥
 （土田
 峰人
 作）
　
二〇一五（平成二七）年六月一三日（土）～一四日（日）
　
北翔大学北方圏学術情報センターポルト
高校演劇でも著名な芝居。人の子を宿した山姥（やまんば）の悲しみと人間の強欲さを対比させダイナミックに描きま た。
参加生徒
札幌南
　　
伊藤
 理央（いたち） ・松重
 有紗（ふさ） ・山口
 夢乃
札幌旭丘
　
吉井
 裕香（ハナ）
　　　　　
札幌西陵
　
江田
 尚人・畑中
 琴葉・半田
 悠人
札幌稲雲
　
渡邉
 紗菜・沼澤
 里香・井尾
 喜昭（むさい男） ・
	
浅井
 萌（魑魅魍魎） ・町田
 葵（里の者） ・山田
 詩織（里の者） ・
吉田
 愛由・竪山美佑（里の者） ・大瀬未桜（和太鼓） ・
	
芳賀
 百花（フクロウ） ・玉山
 菜々子・山口
 航平（熊）
 
国際情報
　
成田
 果穂（村娘） 中山
 紗智子・大江
 誠（じい） ・
	
石渡
 樹希（ださい男） 天崎
 友理（山姥） ・
	
相馬
 日奈（ヤマト小） 千葉
 さつき・小貫
 舞（カエル） ・
高松
 絵夢・井口
 藍名（とかげ）
石狩翔陽
　
小田
 直矢・岡田
 麻奈美・深澤
 歩夢・銭谷
 健祐（ヤマト大）
 
札幌北斗
　
松本
 英恵・酒井
 莉理華・前田
 紗希・筒井
 春奈（村娘） ・
樟山
 明日佳（アキ） ・神田
 彩乃（キツネ） ・古川
 綾七（イチ） ・
太田
 梨沙（村娘） ・尾崎
 瑠南
  
山の手
　　
熊谷
 くるみ おばば） ・仁木
 わかな・篠原
 拓海（オト） ・
井原
 恵美（しきたり様 佐々木
 瑠那（山神） ・
	
坪
 梨那（熊に襲われる妻） ・土屋
 愛実（魑魅魍魎） ・
	
池田
 春弥・小
 亜由実・野岡
 成美（魑魅魍魎） ・
	
塩田
 蒼唯（熊） ・内田
 一輝（熊） ・柳谷
 眞成恵・
	
中道
 愛由（和太鼓） ・小場
 あさひ・佐藤
 綾花・郷
 太登・
高橋
 佳吾（熊） 今野
 百湖・齋藤
 令・長嶋
 はるか・
	
藤澤
 亜依羅・山野寺
 慧・𠮷井
 一瞬・椎名
 里帆・
	
水口
 友晴（熊） ・佐藤
 理紗・武田
 しおり 神田
 梨乃
参加顧問・スタッフ・講師・協力
鈴木静悟（照明家） 、橋田志乃舞（劇団一揆） 、村松幹男、平井伸之、森一生（北翔大学）
　　
中島憲、藤谷浩平、今泉紗緒里、上田麻奈、桑名勇輝（劇団どっと） 、中禰勇介 矢萩一朗（札幌山の手） 、 藤本和巌（札幌手稲） 、 須知英生、伊藤佑太（札幌 斗） 宮越卓秀、嶋守
 徹（札幌国際情報） 、小川恵
子（札幌新川） 、小林輝雄（札幌日大 伊藤麻古斗（札幌東陵） 、中村郁子（札幌英藍）高校演劇部と合同
OBOG
のみなさん
さっぽろ高校生演劇合同ワークショップ
2016
 （一〇年目）
さらば！原子力ロボむつ
 ～愛・戦士編～
 （畑澤
 聖悟）
　
二〇一六（平成二八）年六月一一日（土）～一二日（日）
 
　
北翔大学北方圏学術情報センターポルト
今年で一〇年目。少し趣向を変えて、高校演劇界でもホットな作品に着手いたしました。
参加生徒
札幌南
　　
伊藤
 理央（トウキョウ） ・松重
 有紗（姫・元カノ） ・
	
山口
 夢乃
札幌旭丘
　
吉井
 裕香（さくら）
　　　
札幌西陵
　
畑中
 琴葉・高野
 湧大・柳沼
 雄太朗・橋場
 友哉
札幌稲雲
　
井尾
 喜昭（王妃・皇后・王子） ・浅井
 萌（科学大臣） ・
	
山田
 詩織（里の者） ・吉田
 愛由・竪山
 美佑・大瀬
 未桜・
山崎
 彩音・芳賀
 百花・玉山
 菜々子 新出
 菜々花・
	
遠藤
 琉星・岡本
 麻莉奈 野口
 雅・奥村
 るり・阿部
 琉雅・
館石
 千夏・山本
 正晃・山木
 菜々子
 
国際情報
　
千葉
 さつき 小貫
 舞・石井
 南帆（ロボ
2
） ・
	
高松
 絵夢（ロボ
3）
・斉藤
 緋瑠・齋藤
 明日香・丹治
 汀・
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鎌田
 萌花
石狩翔陽
　
深澤
 歩夢・銭谷
 健祐（町長ヨースケ）
札幌大谷
　
藤岡
 隼翔（仲人男） ・長澤
 摂
札幌日
　
原田
 佳祐（トウキョウ
4）
・酒井
 駿充（宰相）
 
札幌北斗
　
神田
 彩乃・古川
 綾七（トウキョウ
3）
・太田
 梨沙・岡田
 優・
菅野
 美波・多賀
 晶哉
山の手
　　
池田
 春弥・小熊
 亜由実・野岡
 成美（友人） ・塩田
 蒼唯・
内田
 一輝・柳谷
 眞成恵・中道
 愛由・小場
 あさひ・郷
 太登・
高橋
 佳吾（将軍） 齋藤
 令（ロボ
4）
・
	
長嶋
 はるか トウキョウ
2）
・藤澤
 亜依羅・
	
𠮷井
 一瞬（神父） ・椎名
 里帆・
 水口
 友晴（国王） ・蓬田
 正徳・
佐藤
 理紗（ロボ
1）
・神田
 梨乃（仲人女） ・大作
 開・森田
 杏・
中山
 貴裕・板橋
 和生 （元カノの彼） ・
 志田
 優衣・長谷川
 万莉・
安西
 宙斗・堀江
 祐加
参加顧問・スタッフ・講師・協力
鈴木静悟（照明家） 、橋田志乃舞（劇団一揆） 、村松幹男、平井伸之、森一生（北翔大学）
　　
中島憲、藤谷浩平、今泉紗緒里、上田麻奈、桑名勇輝、桑名
 
智秋（劇団どっと）中禰勇介、矢萩一朗（札幌山の手） 、須知英生、伊藤佑太（札幌北斗） 、 宮越卓秀、 嶋守徹（札幌国際情報） 藤田伊佐美（石狩翔陽） 、小川恵子（札幌新川） 、小林輝雄（札幌大谷） 、伊藤麻古斗（札幌東陵） 、中村郁子（札幌英藍） 、山田勇気（新篠津高等養護）高校演劇部と合同
OBOG
のみなさん
さっぽろ高校生演劇合同ワークショップ
2017
 （一一年目）
霜冬別婆さんのこと～
 （イナダ
 作）２ステージ
　
二〇一七（平成二九）
　
六
.
一八（日）
　
北翔大学北方圏学術情報センターポルト
道内で活躍の劇作家イナダ氏（劇団イナダ組主宰）をお迎えし、活動の幅が広がりました。
参加生徒
札幌西
　　
堀井
 陽依（恵理）
札幌西陵
　
畑中
 琴葉（しずえ ・川島
 野乃花・長谷地
 柚依・
	
長門
 香斗美
札幌稲雲
　
芳賀
 百花 （アカネ） ・遠藤
 琉星 （安田） ・岡本
 麻莉奈・野口
 雅・
阿部
 琉雅（友和） ・館石
 千夏・山本
 正晃（町の人） ・
	
山木
 菜々子 ミツ子） ・髙橋
 寧央（太郎） ・須澄
 彩音・
	
神
 夏朋・鈴木
 理杏・三浦
 安理沙・齊木
 一孔・成田
 龍星
国際情報
　
齋藤
 明日香（しずえ） ・丹治
 汀・歌住
 琴（ルリ） ・
	
田中
 友理（キミエ） ・浅野みのり（リンリン） ・
	
北浦
 葵（ワンちゃん 檜田
 麻悠子
石狩翔陽
　
錢谷
 健佑 村岡正一） ・久保
 龍二・須藤
 鷹也（町の人） ・
中西
 佳帆・多田
 莉祥
札幌大谷
　
三谷
 奈津実 平野
 梨恵・熊井
 音羽
札幌日
　
原田
 佳祐（医者） ・酒井
 駿光（上司） ・瀬尾
 洋介・野村
 夏鈴・
坊野
 潮音・伊東
 真衣（村岡沙織） ・松本
 唯・
	
大岡
 祐貴（町の人） ・大川
 和雅（大川）
札幌北斗
　
岡田
 優・菅野
 美波・須本
 早貴（村岡静枝） ・菅原
 尋希・
西
 新架（ハナコ） ・三島孝之輔（駅員） ・仲上
 月菜（町の人） ・
小田切亜花里
山の手
　　
郷
 太登（渋木） ・高橋
 佳吾（金治） ・
	
長嶋
 はるか（ランラン） ・藤澤
 亜依羅・吉井
 一瞬（お客） ・
椎名
 里帆（マリリ ） ・水口
 友晴・蓬田
 正徳・
	
佐藤
 理紗・神田
 梨乃（看護師） ・森田
 杏（サトコ） ・
	
中山
 貴裕・板橋
 和生（ユタカ） ・志田
 優衣・安西
 宙斗・
高田
 竜弘・
 上村
 亜未（村岡かおる
	
加藤
 郁也（ひでお） ・野口
 卓冶・大越
 遥香・佐々木
 美羽・
福島
 紀穂・篠原
 愛彩美・柴田
 美月・谷口
 未来・
	
永島
 悠 （とおる） 秋葉
 孔輔・榎本
 愛音・山田
 佳輝・
百瀬
 温・佐々野
 聖大
琴似工定
　
渡部
 陸（まこと） ・山内
 綾奈（留子） ・後藤
 一
新篠津高養
　
鍋島
 彗吾（源さん） ・舟木
 美玖・佐藤
 佑花・
	
加藤
 政人（看護師）
参加顧問・スタッフ・講師・協力
村松幹男、 平井伸之、 田光子、 森一生（北翔大学） 、 鈴木静悟（照明家） 、橋田志乃舞（劇団一揆） 、イナダ、村山里美（劇団イナダ組 松 みのる 音松） 、福田舞台、藤谷浩平、今泉紗緒里、上田麻奈、桑名勇輝、桑名智秋（劇団どっと）中島憲 高橋伯郎（札幌稲雲） 中禰勇介 矢萩一朗（札幌山の手） 須知英生 森谷祐樹 札幌北斗 宮越卓秀、井本
 
亮（札幌国際情報 藤 伊佐美 石狩翔陽 小林輝雄（札幌大谷） 、伊藤麻古斗（追分） 、中村郁子（札幌英藍） 山田
 
勇気、中村
 佳世（新篠津高等養護）
　
、南雲
 彩花（札幌日大）
本間
 康子・土佐
 弥（琴似工定）
高校演劇部と合同
OBOG
のみなさん
